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A_e'eg. wI~l.t tem". ,oty,. 
39 I d'g, .. , 
Get Involved in your Commu 
O~. of the bll' .... \'1 to Inc,., .. 
'hi e njoyment o' v<>ur I.ilure ' imllo 
10 vet Invo/yitdl Whe,he< rou I f, • 
_",,~ • . Ior>g_ .... Iit'. 
,;"'" in_ ""' .... Iy lido'he """, . 
munity. but providn ....... of MH. 
I""ill",,,". I._I. 
VOlU r<lTEERS IN ACTION 
The BowIi"ll Gr .. n Communil~ II 
In_ofvolu'''_I,o~in .. .ning 
I nu_ 01 _tlCin I nd .... g ..... 
......... 
VoI,m,_. In.-.a .... 10. county-
... ,de fit/_,., Mnlice..- ;n,"",11 
10 .. nil. pel oono Int .... ,ed in vol .. n _ 
' ' '' 'ng w ith "Vlncl •• ond Of81nl. 
I.,;onl in _01 ,hem. 
C_..:t: 
Community [ _ion Ollice 
200 High Slt_ 
a-242Bl 
PARKS AND AECA£ATIOH 
The 60wll"ll GrNn DOp"""o", of 
P" ~I end " .. ,I.' io .. oU, ... wide 
YI,"'" 01 qu.' ity locilitiu Ind pro. 
V, ..... to ,he ...... munity. including: 
Adu~ B ...... bllI.nd 
S""blil Looagu .. 
C.'.micl ..... C, ...... C,ml 
Fi'"'''' PrOQ,"ml 
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Smln Fry F_blll .N s.._bIoll 
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SqUI ,. D.,.., ..... 
T.nni. l ......... nd Tou'n ...... " .. 
VolI • • blll Lug ... . 
You'h 0 • ...,.11. Sof1b1l1. 
• ".,T ... ·B.II 
Con,..,.: 
o.ponmemo/ P..u_R ...... ion 
200 High s,,_ 
"'3·32'9 
Comm unily EducoUo ... P' O{j •• m. 
Comrnun;,y Educo'ion 011 •• '. v • • I· 
.Iy of po'O{jf."" <Ie'!vned 10",", .he 
_ . ".,w ........ comrnunity . ... • 
<len, .. D.ne. ond ~ ..... el ..... .. . 
,ough' V ..... ound. whil. cl .... . 
Ioc:uoing on cul,u.o', edutalion./. lu n 
""d 10'" •••. H II·lmp'"". m.",. c"h .. 
110m. hI., ."., vOO:Ollo"OI " ubj..,.. 
... o11 .. edon_ Flndou,wr.ict> 
el ..... 0' ..... i ...... Of '''V''''' ' Of 
d ..... by .. "'n'" Comm .... ,1y Educo,ion Dff ... 
200 High s,,_ 
"'2·428, 
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71l·l717 
Actor'. n.. .... oIl.oolo.w. 
,S4.l· 1l0, 
1C ... , ... ky C ...... 10< 'ho An. 
'~~U·7'" 
T.n....- P.rto"", ... An, C." .... 
lo " '1~ '·l717 
110""_"""",,, Am C ......... 
1Il ·UI. 
110 ....... RIo .. A ... Y .... ~ 0..-.... ". 
Uny '""""'" "'oOfO~ 
8.G.G ..... " Oob 
CiMY C .. y. UJ-o'OJ 
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I .e. ""Wi< Ub .. " 
KM ... T"' ...... 781-u6! 
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B.G. W ...... " ·.Oub 
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Soli c,,,,,, , .... '~OO 
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A .. o.,..n ..... 
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'-IJ.J -IM 
Media Services Benefits 
University and Community 
ExpandYour 
Resources 
at the Library 
l~. D .... "," of Medl' Sef~,ce. 
tonlfoblJ' .. 'o' .... U ...... , .... 1:"I' .... ", ... ' 
'G'''1I .1'<1 '"PpotMg ,,.. u" of • 
""'"Y of medl' 
T~. fel ... ,. ie" Cent",."o k"OWn 
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edUCI"on.' end 'n."u< ...... , "" 
" '00" P''''''''''' 10< It.. Un, ... ,,,.,,, 
< ..... ,.,UMy end "," In. pr ...... 
._1 •• "" Iludeno • ., ElV prOd"'" 
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D""" 11><> ... , un ...... " ••• :t",,,,,,. for 
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